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"En connexion forte avec l'association pour l'Adaptation Ergonomique du Matériel Musical (AE2M) et 
le Conservatoire de musique de Grenoble (CRR), nous proposons des adaptations à bas coût 
permettant l'accès à des instruments de percussion pour les personnes handicapées motrices. De la 
méthodologie de conception aux concerts : un aperçu des recherches, des réalisations et des 
relations aux utilisateurs" 
